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Современное развитие ремесленною образования делает необходи­
мым существенное изменение ряда традиционных подходов к системе 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации профессиональ­
но-педагогических кадров для обучения учащихся учреждений начального 
и среднею образования ремесленным профессиям.
Повышение квалификации профессионально-педагогических работ­
ников- гибкая подсистема непрерывного профессионального образования, 
которая должна мобильно откликаться на запросы общества. Наиболее мно­
гочисленной категорией профессионально-педагогических работников, 
осуществляющих подготовку учащихся по ремесленным профессиям, явля­
ются мастера профессионального обучения. Системообразующим фактором 
повышения квалификации этих специалистов должна служить методологи­
ческая культура, огромный дефицит которой наблюдается в их профессио­
нально-педагогической деятельности. Для мастера профессионального обу­
чения повышение квалификации -  это корректировка своей уже сложив­
шейся профессионально-педагогической деятельности, сравнение собствен­
ного опыта с опытом других педагогов, с целостной системой профессио­
нально-педагогической деятельности, построение перспектив развития. На­
ми определены следующие требования к системе непрерывного повышения 
квалификации мастеров профессионального обучения с учетом особенно­
стей ремесленного образования: целенаправленность, обеспечение взаимо­
связи и преемственности отдельных компонентов системы; управляемость 
и адаптивность системы к изменяющимся внешним условиям.
Теоретической основой отбора содержания курсов повышения ква­
лификации мастеров профессионального обучения могут служить такие 
принципы, как соответствие содержания обучения современным направле­
ниям развития профессионального образования и современному уровню 
научно-технического прогресса, дифференциация содержания с учетом ре­
зультатов диагностики уровня профессионально-педагогической квали­
фикации.
Мы выделили три основных параметра эффективности отбора со­
держания:
• доступность содержания для понимания его слушателями;
• значимость содержания для удовлетворения имеющихся у слуша­
телей потребностей, ожиданий, запросов;
•  убедительность содержания, т. е. истинность, обоснованность, дос­
товерность.
В соответствии с этими принципами и требованиями предполагается 
разработка программ и вариантов содержания спецкурса «Методика обу­
чения ремесленным профессиям» для мастеров профессионального обуче­
ния, не имеющих базового психолого-педагогического образования и для 
мастеров с базовым педагогическим образованием, желающих повысить 
уровень профессионально-педагогической квалификации. Содержание 
курса «Методика обучения ремесленным профессиям» должно отражать 
структуру и содержание основных видов методической деятельности мас­
тера профессионального обучения, необходимых для обучения учащихся 
ремесленным профессиям. Предполагается, что курс «Методика обучения 
ремесленным профессиям» будет включать два раздела: «Общие вопросы 
методики практического обучения» и «Специальные вопросы методики 
обучения ремесленным профессиям». Система методических заданий, спе­
циальным образом сконструированных и расположенных, позволит сфор­
мировать у мастеров профессионального обучения методические умения, 
способствующие повышению качества подготовки учащихся по ремеслен­
ным профессиям.
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Характеристика личностного потенциала 
субъекта предпринимательской деятельности
Одной из целевых установок социальных преобразований в совре­
менных условиях выступает ориентация на экономически активного инди­
вида, хозяйствующего субъекта, способного принимать самостоятельные 
решения и брать ответственность за их осуществление. Безусловный инте­
рес вызывают основные характеристики этой крайне необходимой любому 
развивающемуся обществу фигуры.
